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Door ruimtegebrek in BIJEN 15(1): 18 (2006) is de 
tekst van een totaal afwijkende oxaalzuurverdamper 
niet afgedrukt. Wel is de foto van dit kleinood 
geplaatst. Deze zo afwijkende verdamper is door 
zijn eenvoud, zijn functionaliteit en zijn relatieve 
veiligheid voor zowel de imker als de bijen zeker 
een publicatie waard. 
De Thermosublimator, een Sloveense vinding, bestaat 
uit twee flinterdunne aluminium bakjes met daar tussen 
in een rond gebogen stukje aluminium gaas. In het 
144 onderste bakje is plaats voor een waxinelichtje, in het 
bovenste bakje wordt de benodigde hoeveelheid 
oxaalzuur gedaan. D.m.v. het gazen kokertje wordt 
afstand gecreëerd tussen beide bakjes. Zouden er 
bijen op het licht van het kaarsje afkomen dan belet 
het gaas dat zij geroosterd worden. Om de bijen te 
weren wordt een druppeltje kruidnagelolie aan het 
zuur toegevoegd. De kruidnagelolie zal verdampen 
voordat de oxaalzuurdihydraat in damp overgaat. 
Door de geur van de kruidnagelolie zullen de bijen 
van de wegvluchten' Doordat ze daarna Een ontstoken thennosublimator, opgesteld in de hoek van een 
minder elkaar kan de oxaalzuur- lege bak, op de bovenlatten van een bijenvolk. Foto: P. Elshout. 
damp zich beter tussen de bijen verspreiden. 
De mini verdamper is achter (bij een achterbehande- 
lingskast), onder (bij een kast met verhoogde bodem) De imker kan na het ontsteken van het laatste waxine- 
en boven (bij stapelkasten) een volk inzetbaar. In het lichtje een wandelingetje van een twintig minuten 
laatste geval is een lege bak nodig om ruimte te maken om contact met de zuurdampen te vermijden. 
creëren voor de verdamper. Omdat voor de brandende De oxaalzuurdampen zijn daarna opgetrokken. De 
kaan zuurstof nodig is, blijft de vliegspleet tijdens de verdampen, de afscherming voor de vliegspleten en de 
behandeling open of wordt hoogstens met een lap eventuele lege bakken worden vervolgens verwijderd. 
afgeschermd. Op deze manier kunnen veel volken, Waren de volken vrij van gesloten broed dan is hier- 
bijna gelijktijdig, in een korte tijd behandeld worden. mee de mijtenbestrijding afgesloten. 
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